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E n la vida histórica encontramos algunos procesos sociales que se de­
sarrollan a un ritmo lento, pasivo, cotidiano. Esta forma de historia 
social, de base, contiene elementos de vida materi�.1 y cultural en los cua­
les es posible encontrar situaciones similares a través de un vasto espacio 
geográfico y temporal y al mismo tiempo percibir que su transformación 
camina tan lentamente como el vagabundo que recorre la Europa prein­
dustrial o la sociedad colonial latinoamericana sin más prisa que la de sus 
propias necesidades y horizontes. 
A pesar de la existencia de ciertas dificultades documentales, en el pre­
sente estado de la historiografía -testimoniando las contribuciones de la 
sociología, la economía, la demografía, etc.- podemos saber cada vez más 
acerca del cómo vivían nuestros antepasados y de sus organizaciones socia­
les. Se ha explorado también respecto a las condiciones materiales bajo las 
cuales vivían, qué presiones debían enfrentar, cuáles era sus posibilidades 
y cuáles eran sus limitaciones. También hemos empezado a conocer cómo 
se movilizaban, y cuando; cómo organizaban su vida familiar y además ... 
cómo morían. De hecho, hemos logrado reconstruir imágenes relativas a 
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